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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi 
kehangatan rekan kerja dan persepsi kompetensi rekan kerja, terhadap niat berpindah 
pada karyawan  restoran kentucky fried chicken (KFC) di Banda Aceh: Kepuasan Kerja 
sebagai  Variabel pemedisi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
karyawan  restoran  kentucky fried  chicken  (KFC) di Banda Aceh  yang berjumlah 93 
responden. Hasil analisis data menggunakan HLM  (Hierarchical Linear Modelling). 
Hasil dalam penelitian ini  menunjukan bahwa persepsi kehangatan rekan kerja dan 
persepsi kompetensi rekan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
berpindah karyawan. Serta diperoleh hasil bahwa kepuasan  kerja memediasi secara 
parsial.
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